A Homozygous Missense Mutation in the Cytoplasmic Tail of β4 Integrin, G931D, that Disrupts Hemidesmosome Assembly and Underlies Non-Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa Without Pyloric Atresia?  by Inoue, Mitsuse et al.
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